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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1.1. Pengukuran produktivitas secara parsial yang dilakukan terhadap data P'l' 
"X" memberikan gambaran dengan jelas staa tingkat produktivitss dari tisp input. 
Hal ini dapat membantu manajemen dalam upaya mengevaluasi dan memperbaiki 
ataupun meningkatkan tingkat produktivitas, Namun demikian penggunaan 
metoda parsial ini harus didukung oleh pengukuran produktivitaB secara total guna 
mengetahui tingkat produktivitas secara keseluruhan. 
1,2, Produktivitas parsial tenaga kerja langsung, bahan baku, dan utilitas 
prasarana PT "X" menunjukkan penurunan, Seperti tampak pada angka indeks 
pada model American Productivity Center (APe) yaitu 0,979, 0,994, dan 0,885, 
Adapun besarnya penurunan akibat perubahan produktivitas yang mempengaruhi 
laba dengan model Profit· Linked Productivity untuk tenaga kerja langsung, bahan 
baku dan utilitas prasarana masing.masing adalah Rp 31.464,291, Rp 260.757.919 
dan lip 1.054,832, 
Produktivitas parsial input kapital yang terdiri atas biaya depresiasi dan 
laba (tingkat pengembalian) pada model American Productivity Center (APC) 
menunjukkan kenaikan sebesar 0,313 sehingga indeks produktivitas totalnya 
adalah 1,142. Sedangkan pada model profit.linked productivity input kapital tidak 
diikutsertakan sehingga gabungan dari penurunan produktivitas parsial tenaga 
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kerja langsung, bahan baku dan ulilitas prasarana menyebabkan penurunan 

produktivitas total sebesar 293,277,042 pada perusahaan, 

1.3, Disamping faktor produktivitas terdapat faktor price recovery yang 

mempengaruhi laba perusahaan, Kenaikan price recovery yang terjadi pada p'r "X" 

sebesar 203,873,574 ternyata belum mampu mengatasi penurunan laba yang terjadi 

akibat penurunan tingkat produktivitas perusahaan, 

2. Saran 
Menyadari betapa pentingnya produktivitas dalam mempengaruhi tingkat 
prol'illlhililllH pnrllsahnnn mllkll manajellHln pori" mnml'Ort.imbllngkllll ulll,uk 
memasukkan produktivitas sebagai program dalam perusanaan, Langkah awal 
un(,uk pelak8unaannya hi~Hl dilakukan dcngnll pen~ukurHn tingkat prouuktivittiH 
sebul(aimana telah dilakukan pada pombahasan bab di depan, Selanjutnya dari hasil 

pengukunm t"rsebut bisa dilakukun evaluasi, perencanaan dan usaha·usaha 

perbaikan aiau peningkatan produktivitas perusahaan, Implementasi program 

protiuklivit.as ini Lisa menjadi alaI. uanlu mllnajom.", dalam m(llakukun 

pen!(endalian khususnya atas proses produksi dan pemanfaatan sumber daya yang 

digunakan, Selanjutnya dongan pengendalian terseiJut diharapkan peruBanaan lJisB 

, mlmingklltklln efisiens; [ilknis maupun efisiensi uiaya sohingga mum[)u 

nwn ingkalkan profilabilil,!ls perusahaHn, 
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